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U f a r l e s 9 d e AROSIO d e 1 8 4 2 . 2 6 1 
Se fuicriba e í « t a ciudad 
fn | i imprenu de LOPITFDI. 
I 4 r«. al mes llevado á casa 
¿t |oi señorc» «uRorilores, y 8 
fuera írauct de porl«. 
Los artículos «oorounieo^oc f 
los aouucios Ac. »e dirigiráu á 
la í u - ' U c c i u u , Traucosd« pario« 
A R T I C U L O D E O F I C I O . 
Gobierno Pot í i ic* dé la P r o v i n c i a 
14 . ° N K G O C I A D O . ^ N Ú U I . o 0 0 . 
Cumpliendo enn lo que se me ha prevenido por 
elSr. fíiretfor g<nrral de caminos, canales y puer-
tos, he dupucstu ¿e inserten en el Bolétifi oficial de 
la / ' / , . inri'iy para su drinda publicidad* Id sigiden-
t* InnruccLn y cp^ictones, ron arreglo d tusena. 
les f§ .-..// Je urrrrular los porí tzgos, pontazgos y 
lurtagfi fifrirruarntes al Estado que se hallen á 
cargfidt ln üireccion general ¡ílk ramo. León ^ Je 
mgosto dr iB/Jt.—JosJ l ^ rcz. 
Actíc ujo | . - L i Dirección general de enminos, 
cau.ilcs v puertos dt ' tenninaí.í los acAos públicos de 
Ruh.iMa (iiie hayan de preceder para el arriendo, los 
dias de ,Hil ic i | ) irion del primer aclo J los que <lr -
han (ra.w7iirrir desde este ai secundo o demns que 
bajan de celehraite. Ningún aclo sera válido ni sur-
tirá sus efectos sino clfspues de haber sido aproba-
do por la espre&ad/i Dirección. 
An. a,0 En •! pr iui t r acto no se admit i rá p r o -
porción alguna que no llegue á la cantidad desii j-
nida, y solo sobre esla se admi t i rán las pujas de los 
lidiadores. 
An. i.# En el segundo acto, sobre la postura que 
del primero resulte mas yentajosa. solo se a d m i ü i a n , 
psrs t iupe^ilo, las pujasdel medio diezmo, d iezmoó 
euartoímc m.li¡,i¡nlamenlc podran h tcer lo» licitado-
í" . y solo umbion di sputs de babeiie hecho a l j u a t 
«1-4 pujn tsprciadasaeiá cuando se ndmui ráu las 
«nu% que lc hicieren á la llana, aunque sean meno-
ítS,!bim que se reñíale el aclo, que será en el m i s -
o iruum€ en que concluya el tiempo prefijado por 
r ^ U ^*Qn ó q^ien la represente, después de lo 
«^i^nar.i U persona que baja hecho la puja 
jiayor y a cuyo fiivor quede rematado este a r r i en -
°- era madmuiblc cualquiera mejora que se haira 
co,, j^ifenorid^d. 
11 /» Sien |a primera subasta no ie Iiicíere 
.c P , i: ,0n I , K U , , i , 6 ÜO C0D^are Ja ^ccha en el es-
Ir |,t,,,,l<í C<in il l ' lr , ,ü,idad, la primera postura ifua 
l'SA^n el se-uudo acto de remate iccoruidera-
" com0 | ^ l u cn el ()ri|ucr0t y CIll0DC#1 se CünlU 
ler;n J010 COn • i r^ , lo * lo prevenido en la an^ 
nortondicioD. debieado ser ¡ndispensablemeote la 
primera puja que se haga sobre la cantidad propues-
ta, ladel me.lio diezmo, diezmo o r,,;,ru., } sulu.lr.-
pues de hecha alguna decs'as será cuando seadn.i-
tan las niitiiores. 
A n . f).0 Cuando la subasta no se veriilque ante 
la Dirección, debciii r<!m¡r¡rsc)a un testimunio de lu-
do lo actuado y autorizado por el Bscrílíaoo (pie i n -
tervenga, legalizando en Jos lérminos ordinarios su 
liruia y signo en los casos que corresponda. Si «o in -
terviniese Ksoribano dieho tCilimonto fe autorizark 
por el que haga sus veces gon el V / [):> ,iel que pre-
sida el aclo, v u m p o o j ninguno de i los entea-
íiLra va o ni su t i ir.i «Mil efectos hasta s|ue la Direc-
c ión en vista de dichos testimonios los In v.t aprobado. 
A n . G." No se admifi ián para los arriendos, co. 
mo licitadores sino á bis ners^nti que depositen en 
el aclo eo meiatiro o en acciones dé los emprés l i to i 
auiorizados por la ley de tG de agosto de i S j i , la 
cuarta parle de la cantidad fijada pam uno de los 
años del arretid uniento. El remate sead jod ica rá al 
mejor postor, el cual dejará en poder del Esctibano 
la cuarta patte dop* si'.ida, debiendo aúnieii iár a n -
tes de otorgar la escritura Jo que falle pira com-
pletar la cantidad que deba drj^r en depósito por 
via de fianza con arreglo a las condiciont * del a r -
• • • » • retid imienlo. Los dem.ts l iciudoic* podran retirar 
las cantidades que Jiayan entregado Juego que ss 
«oneluya el acto. 
Art . y.0 Las dudas que a los liciladorc? se í t t 
ofrezcan las manifestarán antes de empezar las pu-
jas: después no s« admit i rán observaciones ni e^pli-
oa 'ionci qip' ¡n i e r rumpau el acto, y solo se p t r m ; -
t iran si la Dirección, q (juiun la represente, lo cre-
yere opoiiuoo; en cuyo caso se suspenderá la ad-
misión d« pujas por el tiempo q i i j ¿ea naí-esario, con-
t inuándose en seguida el acto ó ruando se determi-
ne, según pueda ser mas conveniente. 
Con arreglo tí lo prevenido en rsta Instrucción, y 
bajo (ai condiciones que ú ronrtnuacion se espre-
san, se saca d subasta t i airrendaimento de 
situado en la carretera general de 
i . * El arriendo será por «I termino d i ' 
que empecara á cantarse desde el día , y U 
cantidad x|ua ha de satisfacerse en aada año serA 
de 
El arrendatario jn tc i del otorgam j o t o de la' 
wcrUun.comploíaríí hista lt cnarl 
lulod cu queie hubi«r€ rcin«Udo el 
iobr« U nue hubiere tnirfgado c» el acto de la n -
b«lta nor Tiadc Ca.*/.^ «u metálico o f r iones dn 
los r i n p r c u l i l o i nulori/ ulos por la Uy de i fcdeigo^-
!ü J e i á 4 i , U JJUC dí/pusiiarj en 
Y no podrá disponer de! lédo, ni da pulo alguna do 
«ita, liiílli oniuluido su arrendamioDto se^fioi-
quila MI cuenta, con arreglo i l a <joiidícíon i S.* 
3 / La eieritura se OIÜIJJJIÁ enn 1 ^ i . ; in*l ida-
des corrcinonclianica dentro del preciso ú i m p t o í ü h 
gablé icnriíno de Untados doidc el en qu* 
i< IM^J la adjudicación de remate al mejor poilor. 
Esia adjudicación no se Jiatí en la^ I V - .incias sin^ 
desputs de haber aprobado la DirecciuD los actos 
del remare. 
Á¿ En la escritura se copiarán integramente es-
ta J condiciones y los arancele! de lus derechos qno 
J u n n d f cíd)rars% é n éste con todas las 
raud¡ficapioi|e«i « allcracione^ que de los misinos exis-
u o y detíias docuiucníMS qtio sean necesario?., y 
•sprésÁra que se han observado para el remate l o -
dos lu< árilóulos «le l.i Instrucción. 
fi.* El arrendatario íjeber.i tomar posesión de es-
le td d i i con arreglo ú la i.4 con-
dición. Por cualauiért can.a ó mulivo qtie dejt» do 
verificarlop j aun cuando la eicrilvtra o o s c l m -
bi-.-ra otorgado, correrá por su cuenta la recaudación 
ile lo« derechos va pof empleadoi que él misnitipúa* 
ga% '.a po- lo que la piréÉÍcíó'n ú <u delegado desti-
ntf .¡I éfeeto. Igualmeníe'cstarh obligad • sroisfacer 
ínti ^ r a i las mesadas eorrcspondienirs ;i ésle arrien-
do, s;an los que fueren lo> productoii t h i e rindiere, 
Jo*» lucidos de dichos empleados y ciianujá gastos por 
r;!o ocurriesen, a*i cunift Us costas que se cau^aicn, 
y IA mult» que aieuówUs «.írcunstáncíás y [jar— 
lieulaiitl i J c s que puedan lubcr influido en la ftll* 
de cumpliinienio por parte del arrendjtario r-i imu 
el Jufgndo del ramo, •! cual le soipete dirlio arreu-
dau r íp por el mero liecho de conir;«t.ir con | . i D i -
rección ó so^ delegado^ rtnuneiando por el propio 
hecho todo tuero que pueda competirle en cualquier 
temido. 
b\4 FJ arrendatario al tomar pdseéioB ilo eitja 
•e entregará Jr: 
dt IUI birr^ras y demás afectos de su Servicio por 
nn invemnno oue piraiará a l efed » el Ingeniero 
rorres(»ondi» fi te ó el subalterno qiié c^te cbmiatpnt-
r t , quien lo íirnui . i . asi i :».o el arrendatanq o i j -
miniiirador saltan»»-, j i , arrendatatíóÍIUIB ciilraSe t» 
quuo le represei i ; v 'ddigar.í á tenfci iodo bien 
l e p a r í a . . \ :K re?ipotidei d.» loh deteiipros que por 
/nal J^SO seócaiioii^n. Se liará afímipóio icargo de to-
doi los muebles y dnf r*) que hubiere ptbpíoa del 
r-mo por iiiyppuno apreciado con o.d.i especifica-
cion, obligándote á ile«vidverlos cumplido que sea el 
anend u m e i i i o , v^li6hi i rndo e i . i onrcs jo que por 
/ m e v » tasación ies \J» luber d e s m e r e c í ^ 
7 % ^1 arrendauriu no p o d r á almucenar «jcneroi 
ni cf»-eioe alguuoi en los edificios dcktinidos a U 
r c c j i n l i i c i o n de los dei'echoi, ^eaa ó no propios del 
El a iTcndat . é , i(i entregará el importe de esto 
arrci^damieino en la de coa 
la! formilíJ ¿ f í .i(.I)lda5. y de su cuanta y riesgo, 
t n iQOBed.* rniMulit^ rorrier.le ó en CUROftes de i n -
ler«aes>fñ6ifiiij lo, m.p.-^t i io i alitómadós por 
iey da da ^os io de 1841, j no eo vales ni 
Otra esfécie de panel moneda, aunque ni 
riormentc autorizado, ni se le Mlmihiá en . 
llu maa que la decima parte del arríéudo. 
j) * L « tantidad con tratad a la satisfará elarrend 
tario en mesadas ig^u^le?, y á los cuatro dins cuand' 
; n í s d e lubcrso vencid<»; y'no haefondolo asi Y 
la forma prevenida en la condición quo prtc^e^| 
instancia fiscal í e i i apremiado ejcculi\anuntecoJL 
deudor á la Hacienda pública por lo que ácbféf» 
y condenad ), por el ine i o liecho de demorar él fo» 
al de todii. las costas y gastos, asi como Q| ¿Q ^ 
perjuicios que te causarco, con arreglo á la comí,, 
cion 5.* L i dirección en este caso, ó 011 el de qus 
por cualquiera prctcstQ el fif renda tarjo faliaJc 
alguna 6 algunas de su; obligociones, podr i 
gír le el cuuiplimienlo.'dc cllas hasta que oobclui. 
el arriendo, ó ilcclarar nulo ú rescindir el contrato 
nduiioistrando por su c u e n t a ó arrendando naevi» 
nientó este según lo conceptuare mas vcnn, 
joso para el Ramo. 
10.a Aunque durante el contrato tuviese el a^ 
rendat^rio que hacer alguna reclamación ropec^ 
tiva a sus intereses', sea la que f i i c r c la causa (> 
livo en que se fundasr, no por eso podri d . jn Jj 
satisfacer en IJS días estipulados las oien^ujiidajq 
dovengadas. 
11 4 E | arrendatario no cobrará bajo título n| 
preic»to alguno mas derechos que los seiuliilo-, eq 
el Arancel que tirve de tipo para este amemlo.y 
que tendrá á la vista del publco, arreglándose á U\ 
.notas, exencjíoiíés y modilicacioucs liechaseo él, tojo 
Jas penas que seguu la ley corresponda por rqaU 
quiera corr.ravención. I^o.ilmeute está obli^aJu a 
(lar recibo al que lo pidiere de los dereclm quf 
exija, expresandolaa circunstancias ea que MI fyn^ 
de parja exisii l"s. 
1?.' E.l arrendatario está obligado a llevar IR 
libros foliados cuenta v v visín de lo que recaudi 
con toda claridad y especíGcácioD, los quo dcberJ 
flanquear á la Dirección general ó al Ingeniero(M 
distrito siempre quo sclo> c\ija o á cualquiera Olí* 
persona que la Direcehn comisione al efecto, 
13.* Cuando al Gobierno tuviese á bi tn displtl" 
f \r del [Jltgo de los derechos á cuales(|uiera caríMi* 
jes ó caballerías que con a i reglo al Arancel qiu»TI» 
ge no estuvieren exentos, la Dirección esiablrcffi 
la i n t c rv -nc ion que estime convenunte para fl i * 
bono ¡ti arrendatario, como podiá e^íablccerU 
cualíjui'. 1 I>Iro caso i jue lo ju /gue oportuno. 
i4 * 1^1 arremlatario no podrá ceder ni |ub»r» 
rendar en todo ni en parle este arrendami^nlO • 
persona aiguna bpjo n lnguñ ptetcsto, c«nvinicnJP 
en ser multado si lo contraviniere, asi como *i n'7 
cíese cualquier convenio f. audulento w i c í i o f Q 
posterior á los netos de remat. . 
' > * Al arreudaiai 10 no sele finiquíia rá su cuen-
ta p««r la ion da <!oi.ubilidad del Hamn, i^»1 H0.1 
a cst i conste qde está l íbie de toda responsabilie-1'» 
euan to ¿ pagos, y hiu que presente <.M'-li/caciea 




del edificio y dtin efectos, enserea y muebles con l í* 
ie¿;lo á los invintarios; ó de íí'ibersali^ferlio 
desparlecloa (juc resulten ctusados por su da5i:üj 
ó jínal tr j to, según valu,acion hecha ()or el misino 
geniero. Lus deterioros originados nalurttliueOl«í f0 
el tiempo serin do cuenta de la Dircccton. 
iC* Por ningún pretexto, cama ai ro*1'*0 ' jp 
drá el arrendatario nedir rescisión de c^íe *rrffi.¡*^ pe ir 
9 su ( 
cion que U caablccida por 
baja ni descuento de  precio, ui otra N t ó ^ ^ f v j 
rcid  vía da abono eo i« W 
gilIU ' • re„„iu ¡..'»lo al c f i t iu cualquier 
l f l iaPHM Itil üel rnt .ale, los de la « c r m i r a gue M 
!MFÍUP. 1^ t ^ l i . n o n i o s n c r r s a r n . l y Hernán J m -
' Madfld i .0dé Julio J e i84«>-S«*o^ ; s 
CtbttfñO Político de U provincia. 
'4© fSegociado .=Núm, SjlM< 
fof /» ilifcjrrrrfíin'i r/r/ Wnitterio de ln Gobfmaaoñ 
iiUPéRlnlUl&ebnfethtrt de julio priximo j>ns<jdü se me 
ffil §Fi Minlitru de la G u a i r a d ú o fll dn Jn C o l r r -
HMlen^1 1» PíHihüiM r n i i cid ac tu i l lo qn« figqfl — 
Híi Hl ' í i ia i í i IU|«nt« del Reinorde cuiutomanífiéi-
f| Pjmil^irtti IMov» J de la f l f ln? B a l e a r e i n l f p l i c i t i r 
•idetlaff quí l l í i ' «'tioti tlrl ier#ielo írtilítaréonoedidaco 
l|BÍFflQ í^tíciilq 6JdelaordliimriSadá r e í m p l a -
f^l «I llíjO d« piá*fc l»'? «»• "« otro t i r v i e n d o r n e) « j ' r c ü o 
lii) »llflfeüMíílj cua lqu ie i i e i lado , e» eitomiva ni <n"; lo 
2 6 3 
i -a de unoqac' i^n^» otro ifrttaildd la InUleiii proTincitl . 
k m ' i jdo de lo 6ipu«i?«» y tenie.odo pfaainUiqtialoi cttarpoi 
de 1 » e^iimadi» mi l ir in |»ur el carácter de m»;r VA de t- j . 'n i -
to «juv; han adquirido ctinfürme ol «Ucic ío «ir de l e t i a m -
b r i de 184 i debei ini imiUrae en lo pOiible ¿ lo« do aquclv 
y guardarlo k loi indiftdooi do lo» uno» U» CODildarmctioM 
Dfcl die^if madai «í lo» otroi, en cuanto if;unlinrnt<; lo »ran, 
ConlbroianddM S. A. con el diccaman uel 11 il»unal aapramo 
. de guerra y inurinn, lin virnidu cu declarar que ea t i t á n -
fcivo al h i j n de jiodr«5 rjne t i r n M otro »ir viendo en U mi l i c ia 
prov íuchi l 6 re»rrvn del e jArc i io l in inai varonea de c u a l -
auiurq catado, el benent 10 de In etetlOJOn del párrafo I 4 del 
a i t . de la | i r « c i t a d a ley. r e to t rn i endn al iniimo t i e m -
po preacntoqno lejoa dt: linberao reemplaaado loa e n u n c i a . 
A..* (iierpoa r n la ú l t i m a quinta en i gua ldad con loa del e-
j í n ito un roTt:;f) cipecial conforme al . i r r > 0 de la ley de 1^ 
•le azoico de l año ú l t i m o ba dobido d e c i d i r y d e c i d i ó quie-
titt («o lob cincuenta m i l botnbref «n ella docretadoi liabian 
de entrar en r-l unmero do los Teinte mi l que en el miiirv> 
#e doitin . iban a m i l i c i a » , tnmliten ge ha mrvido S. \ . de -
c i a r n r que el b e n e í i c i o de la egpreasda eiencion'no « a a p l i -
, J i lo a l bijv do padro qae tenga o t ro en la m i l i c i a j» iov in-
1 ¡al piocedeulo d r uno dio loa dea ú l t imo» re<*riiplaxo» do 
l>, ioy IÍ'^U mientraa e»le no cuenta dos año» de tervicio 
en ' d l a i ó »e hal le con in b.vnllon «obre la» a r m i i fuera de 
au p i o v i m ia al liacerie el l lamainiento y dec larac ión de 
anldndoB e 
L f que sepi iUira en el B d ' t i n oficial para / u nolorieJa^. 
L e ó n > íiv agosto dt j 8 ^ a . = J j f c l \ 'tcx. 
NíiA. KÓ2. 
TESOKERÍ/V D E R F N T A S l>E L V PUOVIIVCI V D E LEOIV. 
I n g r e s o s y d i s t r i b u c i ó n d e l m e s d e J u l i o d i í 1 8 4 2 . 
VA P K í. M C T A L I C O . T O T A L . 
rwísíWirin cM nirs antorior. 
Itecilidadu en el presente... 8 8 S U 10 
4074S 10 10748 19 
3573:28 5 Gi:;Si2 13 
DISTRIBUCION. 
Al MinUl^Fte dé? h Q^béftfátíon de la Península 
Al dMCRWa y /u >licia 
Al rtp I» Ou§PFfl 
de las rentas 
PPF ÍPWOS^I Aguardo 
Pef ¡4/ (te IOS fínpleados en la visita v rcoaudaclo|id( l 
m m Q d(< filenas 
Por í d / l o t admiulsu-aduies subalternos de reniña 
^¡iin^riá§..4 
Per id, 6 IIH ^tnplndh ilo la Ddihinisli^cion miíítnr a -
B f P y • H coniaduría que pasó á continuar MIS 
^ K ) § 6 61ru provincia....... 
« S o l * 10 ¿7707« 24 CG^^JI 
£ s ¿ v : , ' E " 
d p * M ü^lisr(!Cllas para ,a cl,nsi«,iacion 
UMncieninal .Minisleriodo laGuena. 
a 













I I A W Z 20, 
^831 i 10 $0934^ 50 «fiTSOO f 
» nws ínmfíiíaío y deyendencias en 
qut u halla, 
fobtef1^ Provincia 5304 1 6 i 
1 ^riadrl partido de Ponfcrrada 4156 12 ( 
7730 28 7730 2S 
tUAtlf**-*^* TS' ^ mn' ^ fcC ^ 6 ^ " ecsislentei onla Tesorería de provincia, correspondouá lospar-
IfifZ 7*1JMl01 í,c comidos. 
*t6ttOdo 1842.^Manucl Moran.—Fianrisco Gonxalcr Alvcrú.^-V. ' B.^Izquierdo. 
^ • 4 . Nú ni. 553. 
M>niittriú dt líacten la nühtar ,lc l i Pró uncía Je J.ton. 
H K l i G t o y ih taiUtfmjtoeiom ^«Mmmíiifroi pw^^^ 
^ o/ i prooílUiia quf Aau foncurnr/o /onr^o^ ycf^iaiaocmneníoi dé ratificación cnnnri ? * 
H'*l árdcn d e n dt m a n o del año pasatio do 1 8 3 8 x o*** po*UriÓr¿$. J * » 1 * " ™ * con arreglo a 1* 
pr^BLOS. 
Valencia de 1). Juan. • 
Villarroanc . . • • 





V i Hace 
Ardon.» « . . . . I(l(*iu idriu. 
1 poca j que so refieren los rccilKJs. 
2.° trimestre de 1842. . 
Idem iilem. 
Idem ¡ílcin. . . . # 
1. <r trimestre de idem. . 
Idem u l . n i 
2. u ídem ídem. ^ . ^ # 
l<leiii idem. 
IdélD idnu. . • ^ - . 




í { \ vn \ idem, 
Idem idem. 
Cebrones del Uio. • • 
Matallann 
Viliamaiian 
Astorga Idem idem. 
Bembibre Idem idem. 









































T O T A L 18.832 27 
F para conocimiento di puMoí inUresadlpt y dnnasdn la Provincia « inserta en el UoUUn oficial de la r/ui-
. l¿on f ,* de agnHode. t S j z . — E l C\J\\\\ÍA\\O dt Onexr*, ^Tornas Delgado de ¡iobles.—Ei Dipufndo de Pro-ma 
ríricia, Pedro María UUUÜQOÍ 
Wum. So i . 
tfin'iiterto dt I h c i f n d n Mil i tar d i l * P ronnr ia de faon. 
El Sr. Intendente Militar ders:< PutritO opV¿«>#/< feihn 
de]tdiojytnrvi\o puado mr (hn^f ÍM fxunncwi iicuirntes, 
»Vent icadi* In luuat ta del ramo de provi t tonn» en el 
J i i t r i t n «le Aragón el d i n a i del corriente para aAfp i i rnc 
la ración de pan y piemo a la* t mp at ettant^a y t r a n q u i l -
tea dt»d« i . c de OrtnWre tenidifro ha»ta Tu» «le Setiembre 
de i t ' i j ' Jno lia bebido rrntate por aer tnadcnillhle U ú n i -
oa propoticion »|U« biso al fffeto. EfTiu v.iita bn d i i -
pueiito «l Excmn Sr. Intendente Cent ra l 10 aique i n«o— 
*a tub^kta el i iuinuado «ervicic* y por la roiliai buJc* l>*— 
^ Tua l dia 1^» du Ago»to p róx imo 01 n intr^-cien ni p ' i ' g o 
^•netAl de condioíoocti ron cuyo motivo ae luico aabor al 
publico para que la» prnona* qQ« gaitfO lkar.?r | i po— 
aicionn al refetido terse io puedan deide lifego \»rrt*en-
taraa en el acto del remate *jue ba de i«»nrr efaito prrci>a-
roeato (i lat ta del mliino dia »6 do Agosto^veni lero en 
lo« eitradoi de la lnt»iid> n< \."» general M i l u n r , y u.' — 
vierte ijue dejpne» de concluido diebo acto en f.»vor dol 
mejor po»tor ndác a d m í t i i á ninpnn;» jn.r «.niit.-»-
t iva que »ca. Yul lado l id 3o do Julio de i B ^ a . = \ i rulo 
R a b i o . 
VffKicada la cubavta del rarnu de P r o r m o n e » en laa 
I i l a t B^lcjr^» «-i d i i i • del actual pitoroctds por la |n— 
tcnd'Mi.ia Mil i tai* <l« la» mt$mia baila el | £ p»ra aaegu-
xar la ración de pan v pianto á la* U^pM y cal»alloa ipio 
^oarnecen diebaa pUtaa de^do i . 0 de <K tubn- \rnitl«>ro 
baaU ho Je S" i -mbre de . ' no ba re«ulia«lo r r i n ^ t e 
pu t aer «acwaiva l« p r o p i a i c u n única que <e picaonto en 
í i 
al acto. En m v i r t u d ba dupuei to el EiCct|IO« Sr« Int«r.-
dentn f ^ i i r r a l ic aaque a nuera aubaata el inaiouado a i r -
víerio y por la mi%uia í'poca para el dia 18 de Ago«topra-
a i mu con rug«ccion a l pliego general de condicione» \ cea 
cuyo motivo ae bace «abvr al pú ld ico pxra que la» peno-
n»i que ¿Oaltn ti i r r r pn.ptoicion al referido ker\iciopuedia 
i M d é l i i é g o pre3enlar»e en el acto del reinate que bada 
tü»jjer el*oto preriaaaiente k la» doce del miitr.odia l8<le 
A\L* *to ^ t n d e r o en lo ie i t rado» de laIntnidencia Cener»! 
M i l i t a r y i • ! vierte que de»pue» de con* luido dicho »c-
to en favor «Ul mejor poator no «e admitn i ninguna me-
jora p«ir equitativa que ««a = : V a I l a J ü l i d 3o de Julio d» 
I t í 4 a . m \ ' i c e j i t c Rubio. 
E l lotenilcote M i l i t a r del = d i u r í f o . DebiendoM-
car»e á publica «ubaita «1 í u m i n i i t r o de cam.»» y alumbra-
do \'aí.A la» tropaa qur gyarn»-. «.u L-» ti»-» prciidioa iaa-
norea di* África por cuatro .mo» concedo» d«adr j . 3 ''4 
Fio - ro *lo iSqi ron .« t r r^ loa l j . h - o «ejiernl de couJifía-
h«i j deniá» Reárei 'ordéó'ei q u í tratttitdfl r i te »ct . M<'. 
a n n n . u al publico ü fm dt ¡qiie la» prr»<.na» que gutte» 
-.ko caigo de . ' I r.rndan á i n-:. . . i nc «lo tqaelUf 
1 y StcrtitiX&át e.ta lutendencii Mi l i t a r , <n el roncfpt» 
d r q n c dicha áubai ta t endr i efecto por medio le DO 
lo remate el día a «1« Si - t iembf p ros imó A !-•• /-* ¿*>a 
mañana r n lo» e . t r . idu. de la referida Intendencia. Gra-
nada ao<leJu l iodu i J ^a^ r Joaqu in R«aidoii.—-Joan da 
la Mio^na, iccretarin ini« J too v 
Y par:i que .liebo» tr«-i anuncio» tfl^CllAtnda la <\*i"A$ 
pnbl icidad «e in . r r tan en el Kolr t in o ñ . ial de rsM pror."-
eia A lofefectoa e m ó g n i ^ j u » . León Jdeagotta de 1^4' " 
Toma» D«l¿adodu HoMrt. 
CÜétítidn Principal de lientas y ArhUrios dt Ámortizacion */'• íú Provincia d¿ Uon. A \ l>< I A b V I U L i * 
=»POP providencia «l ' l Sr. I t i i . 'ml •mu dp 7\dfi\ e^rW^ut^ iq maiiüa n -u ihl i el f ^ n W ^ >4',,la ' ^[^co 
Bes dtí lierrasque perteoecieron ül tfonasterio d<- Monjas ftirrnanla^ th- i^ni/<»; I " «i1»'' 11"' " ' ' " l ^ j í i - j 
para qne sirva ile gobierno á lodos lo^ (pie qtu&ieseii ¡iit. ;< .ir>r m su adquisición. Lcon y AgoslO 8 de 
Vicenta María Solo Saavcdm. 
LMPRENTA D t I . O m O ) ! . 
